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ABSTRAKSI
PREDIKSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN AUTOMOTIVE
AND ALLIANCES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2012-2014 DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA METODE Z-SCORE
Oleh : Muhammad Ulin Niam
Dosen Pembimbing  : I. Fitri Nugraheni, SE, MM
II.  Noor Azis, SE, MM
Saat ini industi otomotif seakan menguasai daerah pemasaran negeri ini,
sehingga perusahaan otomotif mau tidak mau harus berani mengambil langkah yang
tepat untuk persaingan tersebut. Financial distress sering kali dapat diartikan dalam
tahap yang dekat dengan adanya ketidakpastian profitabilitas perusahaan pada masa
yang akan datang. Kondisi financial distress diukur dengan melakukan analisis
terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan
menggunakan alat uji analisis diskriminan (z-score) yang berfungsi untuk memprediksi
kebangkrutan pada perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif
dapat dipercaya.
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui posisi nilai Z-score pada
Perusahaan Automotive and Alliance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2012-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel perusahaan
sebanyak 16 perusahaan dengan populasi sebanyak 17 perusahaan. Jenis dan sumber
daya adalah data sekunder melalui situs www.idx.co.id. Pengolahan data menggunakan
tabulating dalam proses komputer (excel). Analisis data menggunakan metode analisis
Z-score  Altman.
Hasil Analisis keuangan perusahaan automotif melalui metode analisis Z-Score
Altman diperoleh kesimpulan Perusahaan Automotive And Alliances yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia rata-rata berada pada kondisi Sehat, dari 16 sampel perusahaan
terdapat sepuluh perusahaan yang berada dalam kategori sehat, lima  perusahaan dalam
kategori hati-hati dan satu perusahaan dalam kategori bangkrut.
Kata kunci :  Z score Altman, Automotive and Alliances.
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ABSTRACT
BANKRUPTCY PREDICTION IN AUTOMOTIVE AND ALLIANCES LISTED IN
INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2012-2014 BY USING ANALYSIS METHOD
Z-SCORE
By: Muhammad Ulin Niam
Advisor : I. Fitri Nugraheni, SE, MM
II. Noor Aziz, SE, MM
Currently the automotive industry, seemed to dominate the marketing area of the
country, so that the automotive companies will inevitably have to take appropriate
steps for the competition. Financial distress can often be interpreted in the stage close
to the uncertainty of the company's profitability in the future. Financial distress was
measured by analyzing the company's financial statements in previous years by using
discriminant analysis test tools (z-score) which serves to predict the bankruptcy of the
enterprise with a level of precision and accuracy that is relatively reliable.
This study aims to analyze and determine the position of a Z-score at Automotive
Company and Alliance are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. This
research is a descriptive study. Samples companies as many as 16 companies with a
population of 17 companies. And the type of resource is a secondary data through the
site www.idx.co.id. Data processing used in the process of tabulating computer (excel).
Analysis of data using analytical methods Altman Z-score.
Results of financial analysis automotive companies through analytical methods
Altman Z-Score conclusion Company Automotive And Alliances listed on the Indonesia
Stock Exchange on average in condition Healthy, from 16 samples of the company
there are ten companies that are in the healthy category, five companies in the category
of hearts Careful and one company in bankruptcy category.
Keywords: Altman Z score, Automotive and Alliances.
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